

























おこなわれていたが、明治以降は 1 月12日になり、近年は 1 月 3 日におこなわれている。
　なお、準備の段階からみると、次のとおりである。すなわち12月25日の夜、公民館にお
いて集まりを持つ。同時に稽古をはじめ、12月30日の晩には「役揃い」で諸役を決める。












































―― 1995 年豊根村山内の事例から（1） ――
野村　伸一
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1  映像（1995年 1 月 3 日- 4 日）
Ⅰ　神迎えまで（下記 1 - 7 ）　映像（ 1 分55秒）




































1 獅子 14 順の舞 27 三つ舞





3 神棚の祓い 16 いちの舞 29 四つ舞
4 しめひき 17 山見鬼 30 湯ばやし（釜あらい）
5 門
かど
じめ 18 花の舞 31 四つ舞
6 カミ迎え 19 湯立て 32 四つ鬼
7 天狗打ち 20 舞おろし 33 獅子
8 門固め 21 花育て 34 しめおろし
9 しめおろし 22 道化 35 山立て
10 撥の舞 23 火の禰宜 36 鎮め
11 とうのはやし 24 巫女 37 みるめおろし
12 こぎひろい 25 三つ舞 38 神返し
13 式さんば 26 榊鬼 39 外道祓い
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